





















































































































































































































































































































































































































































































１２ 平成 15年度 中教審初等中等教育分科会高等学校部会（第 2回）議事録・配布資料
１３ 佐藤学（2000年）45頁
１４ 佐藤学（2000年）10頁～11頁
１５ 西村和雄、戸瀬信之、岡部慎治『分数ができない大学生』（中央経済新報社、1999年
6月）
１６ 佐藤学（2001年）15～16頁
１７ 佐伯胖（1975年）17頁～33頁
１８ 佐藤学（2001年）24頁
１９ 佐藤学（2001年）57頁
２０ 佐藤学（2000年）57～60頁
２１ 佐藤学（2010年）97～98頁
学習理論と教員養成について －２０５－
